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LOS MAESTROS CANTORES 
llicat do \\'agner cmpt•zò esta nt:Jrn,·illosa 
úpc1·a en auril dt'l a•io lSiili. en Triebs-
chen, a la orilla del lago dt• Lt.et•rtl:l, y sc 
cslrenú t•n ~lunich t•l 21 de junio dt• 1868. 
ACTO PllDIEHO 
En In pcqucíia iglcsia dc Santa r.atali-
na, iglcsia, coro y cseueta a un licmpo, 
micnlras sc hae<•n los pt•cparalivJs para 
la acoslnmbrnda scsión dc los :\laeslros 
C;Htlorcs, sc dcst•nvudvcn los primeres 
amores dc Eva, la rubia hijn del platera 
Pogncr, con el pnlricio \Va ll er, huéspcd 
dc aqué l. Sin embargo, presénlttsc un 
grave incanvt•nicntt•. El st• rior dc Stolzing 
t·s npuesto, rico, valicnlc, pero no es can-
tor ni poela; y es salJido que el honrada 
platera no conccdcrú la mano dc Eva ' a 
quien no post•a el diploma rk :\faeslro 
Cantor. 
El emprcnclcdor !>t:C\'0, cmpt'r:l, no sc 
descorazona. El amor inspirarà al gcnio, 
el· genio rompcrú las n•glns, los pcclnnlcs 
silbarún, pera el pm•blo aplaudirú; y el 
padrc acabarú por conmo,·crsc o l'll el 
¡;cor caso se podni •·ccu•Til· al rapto. Al 
lado de los dos amantes idculcs s<• dibu-
jan dos tipos caractcristicos, el dc ~lag .. 
dalena, la nodrir.a dc Eva que sc sienle 
todavía con volunlod dc cnnmornrse, y el 
dc David, un calavcrilla, discipu lo dc 
Sachs, el illacslro dc los ~l al.'s l ros, que sc 
deja seduc.it· por los golosos rcquis itos dc 
la rubicu nda comndrc. 
Pero la sesión vn a da r pr incipio. Las 
mujeres sc mnrchnn; rnl•·nn los :\Iat•sl r·os, 
y el rogoso Wallc•r, rogoso Wnltcr, pre-
sentarlo po1· Pagner, prclendc st•r adnlili-
do inmedialnnwntl' t•n In noble co'ngrc-· 
gaciún. 
• 
Dr. HANS MEISSNER 
Y aqt:i np:u·t•ce In severa fi~un1 dc 
Hans Sachs. t•l cantor dc Lutero y el ami-
go de All)('rlu l>urcro, y con ri la nata y 
flor dt· los ~faestr·os, t•nlrc los cuales està 
Bt•ckmesscr, t•l et•nsor pedanlt', que bace 
rrir cuando r•·clt'lllle t•onmovc¡· y llorar 
t·u:tn<lo sll(•lla alguna gracia; lo cual no 
-
impide q ue sea uno dc los nspirnntes n ln 
mano de Eva. El reslo del ac lo :.e adh+ 
na. W aJter improvisa la canciòn dc .\bl'il; 
el sin ies t1·o censor se divierlt en sciíalar 
con numerosas lincas úc ) t'Sn el rtgislro 
de las erralas; en \'UllO Saehs, que ncli\·i-
na en el canto algo grandt• y lll:t•,·p, in-
tenia conjurm· ln temprslarl; el composi-
Ior nodcio es ohjt•lo dt• Ja hurla g1•neral 
y con esto termina el aclo. 
.\ CTO SE(;t':\'lH> 
Past•mos ahora dc la cst·ucla a la vlaza. 
Este segundo acto es toclo t•l un \'t•nl.'t!tro 
prodigio dc vis cóm iea y cic sabor ]()(nJ. 
Se revive en e l siglo XVI , aqul' ll n sin1p:'l· 
tica c iudad de i'\u rcmpcrg, la cual podl'ia 
deci r con jnslicia : contempladnH' y cslu-
diadme, porque au n hoy elia signilko ~ 
represento " La Alema nia". 
Aqlii los episodios se suct•den, Sl' t•nl:l-
zan, se mullipl ican; es un fm•gu ~ram•aclo 
de frases mordaces. de caran l o1ia~ pirn 
rescas, de \' isajes ridiculos; Sach '> bale la 
suela, Beckmesser voccau na serenata, t'l'l'· 
yendo cantari a a Evn, qm• Jll't•risumL• nl e 
esta pr ep a r:índose pa ra cscapa1· c:>n su 
aman te, lo cual imy ide In in oportuna lle-
gada d~l gnardia noclurno ; Dn vicl , que rc--
conoce a Magdale na e n la vL• nlann, sc cn-
fL: J·ece y arr emele a ga n otazo l impio CQ n-
lra e l censor; d cspic: rta a sus grilos e l 
vecindari o ; las mu jer cs sc asoma n a las 
:..·enla nas; los h ombr cs ba jan n In cn llc y 
se enredan a puñetazos; las COIII:tdrcs 1:111· 
zan agudos cl1illidos. \Va llt r l•·n la dc 
aprovecb arse dc la confusiún, pero Sachs 
sc inlerpon c, conduce a Eva p or fuerza 
a casa dc su padr e y encien·a a " 'all t•¡· 
en su t iend{l. Y cuando ha tcmlinaclo la 
l'iíia .. . llega e l guardin noclur no, qur plú-
cilamcnte can ta : ·'¡Todo estil tranqt.ih .. 
¡Son las once! ¡ Alabnclo se a Oio s!" 
ACT O T ERCEHO 
En el te r cer aclo W nlte r , hu~spt•d d t• 
Sacb s, impr ovisa an tc e l ~l acsl ro ~u ci•lc-
br e sucño matulino, que sc con vc •·lirú 
luego en e l can to del conctuso abicri :J por 
P ogner para co nccder la m ano lle Eva al 
cantor premiado. Sachs anima al Cl1 111110'-
ratlo cantor y lc da snbi os conscjos para 
qut• pucda alcan za r la vic lo ria. 
U egando luego Beckmesscr, y h all nn d•J 
solila ria la tienda, dcscubrc In cunció n 
de " 'alle r, h·anscrita po r Sachs du r:•nle 
la improvisación ; eret• que es ob ra cic: I 
~faestro y la oculta fur ti\·amcnte cn ri 
bolsillo, considerimdosc segur o dc la vic-
" 
lori'a. Sachs st• apt•rcibt: del hurto pero lc 
deja lwccr·, pcr·suadido dc la inulilidad rle 
su malicia. 
Al dcsapareccr t•l estúpida csci·ibano, 
vuelvc a br·illar· el sol con E'·a, que asisle 
llorando dc alegl"in al final ne la impro-
visación dc Galler, y sr arroja llena de 
cmoción ." agr:ulcdmicnto en brazos del 
bucno :v generosa Ilans Sachs. Pcro la 
ficsta no es completa aim. El gran cantor 
quierc celebrar el baulismo dc la inspi-
rada oda de \\'aller. Ser·ún padrinos dc la 
aforlunad:1 rccién nacida Hans y Eva, y 
asisli r:ín l'n calidad cic lcsligos ~lagda l c­
na y David, J)I'OlllOVido en celcbraeiòn del 
fausto aconlccim icn lo ollcial. 
Y csle es el lema ~l el espléndirlo ;(llin -
lelo, t:na dc las mits prc·c.iadas j:>yas dc !a 
genial partitura. 
ACTO ClfAHTO 
Xos hallamos en ht grandc llanura del 
Pcgnilz. Es el dia dc San Juan. destinaria 
po¡- Pogncr al concur·so, cuyo premio sera 
la mano dc Eva. 
Después del espléndido himno al sol, 
sobre palabras aulénlicas de Sacl1s, de las 
que \\'agner, el autor del c'>mcnlario li-
rico, no ha hccho mús que modern izar la 
ortografia, vcmos desfilar tras dc los res-
peclivos t•standnrlcs lns corporac.iones, 
con los zapa~cros al fr·cnlc, bajo el pairo-
nato dc San Crispin, acabando con lo'> 
'sastres que cclrbran, C'On un atrrvidísi·-
mo y acerlado balirlo, la audaz empresa 
de t;oo de sus antecesorcs, el cual, para 
liberlat· a Nm·embcr·g dc un pcnoso silio, 
sc cubrió con unn piel de macho cabrio, 
y sallaoclo por· las nlut·allas, causó tanto 
miNIO al encmigo, crcyéndolo el diablo, 
que no halló mcjor cxpcdicnlc que le,•an-
tar Licndas y escapar. 
Para terminar, sr abrc l'I t•nncurso. El 
!adrón dc Beckmcsser subc n 1.1 ll'ihuna. 
cscupc, cstomulla y sc rC\'t:rlv(•. pcro la 
mcrnoria le hacc lraiciún y eslropra I•• 
oda de "'aller. tr:anscrila por mano dc 
Hans Sachs, dl' manera lan ridicula, que 
levanla una tcmiJCstad cie prolt•stas ~ clt• 
grilos dc los ~Iacstros. a los que st• unc 
t-odo el pucblo. 
Sachs, cnlonccs, acusado por jJ(•t•kmC's-
scr, que escapa corr·ido y a \' t•r·gonzado de 
ser el aulor de Ja ridicula t•anción y la 
ünica y vcrdade•·a t~HJ.sa dc st; mal (·~ilo, 
invita a Waller, el verdader·•¡ aulor dc la 
orla, a pronunciaria inl<•gr·amt•nlc t'n su 
p¡·i mi I i va forma. Los :.\lrwslms y e I puc-
blo sc cnlusiasnwn y el sucvo t•s acl:lllta-
do vencedor y hacc suya a su a(lor·a<ln 
Eva. Pero cuando va a conrcdr·sclt• e l a l-
to grado de "Iacslro canto r, rcconlando 
el insulto dc que fué objelo t•n st: ¡,rimer 
examen, lo rehusa dt•sdcriosamcnlc. 
Hans Sachs. 1.in embargo, tomúndole dt• 
la mano, con bondadosa .st•vt•r·idad lc dicc 
que los jó,·enes IW clebcn despr·<·ciar el 
~-icjo estilo del art<•. Y t•n csins palabras 
se compendia el conccplo l'li que sc~a 
Ínspirado Wagner. cst o es: •· D<·spl ieguc 
el gcnio su vuelo po¡· los campos incxplo·-
rados; pero n:> hiera con su clcsprecio a 
los humjldes gregarios, los cualcs, eon la 
observancia dc las reglas y dc las sanas 
lradiciones, ban manlcnido vivo, enlrc 
las Linicblas de los I iempos, el sagr·ado 
fuego del arte." 
Eva, qL:i lando la corona dc la frenlt• 
de "''aller, Ja citic a Sachs cn lrl' el entu-
siasmo dc los presentes. 
De esta manera, el zapalcro-pot•ln y 
los dos amantes sc convit•rlt•n en el !>im-
boio del Artc y de la Vida, allr't'olando 
·wagner con mclodius dc incom¡nu·ubl•• IJC -
llcza el ideal divino dt• la glor·i:t a qt.e 
asp.ira llegar lodo poda dt• In n.usie~. 
Herbert AlSEN 
llse WALD 
Herbert H ESSE 
DIE MEISTERSINOER 
• \U om ~om))omiten·'I>id¡ter nid}t Haffiíiarcrte) Cver 111 
' 3 ~lfftcn bon :Jl. $a g ne r. ~C!I llom Stompon-iften. 
~e r 1 on t n. ~an!l Sn~. Gd}ulter = e• arilen. '!!ell 'llonn•·. 
(',)olb1dlmleb = !llof!. (!'oc. !tinr !toqlet = 1;:--obran. !V'la!lbalcnc. 
btrcn Sm mc = ~111. !llrdme!ftr, G<tlrclbrr ::: '.liall ( bullo). Sto1~11r1. 
!ddtr = !llal!. mlalltr uon 6tolatng, tm runJH 911lltr au~ 3r.mftt: 
:: 'ltnor. ~ablb, Gndlltn~ l!r~rbu&t _= ~tn~r. O:ln 9ladlltou.!ll•: 
., 'llnnton. \lfullnbtm flt.Qtllb = ._enor unb 2\afl adtl anoert 
'.l'ltlftunnatr. - Orr \llürnbtrQ. Sri!: 16. ;)allr\Junbrrt. 
'Dlún~n J R6S. 
t. !llt. <I>ail ~nnere ber ltat~arinentír~. m.t<lllcr uott 
3-iolamg fttbt Q;ba in bcr ~irdlc, na{¡t fi<{¡ illr ~ad¡ ~c­
enlugu111, l>t:~ <liol te.,LlJ(:1ÍW} unb fra(\t pe. oú lt~ fd¡C'n 
•J)ullll jc1 (fun íie{¡t ben 9!itter mil unbcrl¡ol¡Iencr 91~\gun~ 
unb r!¡r~ ~!nrme fliitt iilla!tet auf, ~at) ~ba6 !l.la!er, bct (.\lolb[d¡nricl:l unb !Diriíter[inger !Ueit llJognet, ~eldil.offcu ~t1 (1e. (91)a llcm 6teger beim iillettgefang bet ~?ctftcrf~n.oer 
0111 ~ol¡an niêtag aur ¡srau ¡;u geóen.. gugletcf¡ óc.fttmmt 
".!Jtnobalena ben oon if¡r ócgünftigten i!ef¡rbuócn <I>aotb, bem 
·ltitlcr au fagcn, maB er tun mü¡¡e, um imfta~c au [ei~. 
an bcr \)3reiilbemeróung teilaune'f)mcn. 'l:>abtb, bet ~11 
nnberett i!t>f¡rúuberi in biefen ~eil bet ~irdje gefomn~e.n t[f. 
um llie !Uorbereitungen 0um f¡rer ftattft~ben~en .3.tet[mgen 
iJet i!ef¡tfinge ('¡Jreiung) au treffen, (liÓt I~ lttfter l~l~ • erfn~renf¡eil hem !Rilttt abíd¡rccfenben \l3efd¡etb. 21bet Ote 
i!iebc fie9t. unb tros .. ma~" unb .. ~tolien", ~r~.~ .. 6cf¡mttt.a• tintenn>et~" unb ,abgeíd)tebene !Utdfra[;toeril melbet ftcb 
~allet bet ben eintretenÒel',l .. W(e;ítetfingem. oUt ijreÍUilQ. 
- ~n bec !Uecinrnmfunn bed-unbet ~ogner femen ~nlfcf¡luts 
(IC(teff¡; feiner St'Od}ler ftb~~ Unl> amat f~l!, !t~~ ~ant. 
6ad¡jen6 !Uorfdjlag, ~em au~orcn~en \U¡;,lfe em~ 6trmn,te au Ç~eben, l:lie .3unfl aliem entfd¡etben. .8ugletd¡· beacrd¡nu 
i!ogner ben ~)littet 2BnUcr 'Jon 6to!ai11g aH! !IDerber. ma(', 
•&dmeflet. llet 6tal>tjd}cerber, un.i:> iillèicf¡ter (ID"lerfer ), l>cr 
:tnúulalor betm iilletliingen, ller ¡;et¡ ~offnungen auf (fba!l 
f>anb ma~l. itbel ucrmerfl llluf jeine fitage nad¡ b~m 
\!ef¡rmei{ter nennt ber :Jlrtter 2Baller bon ber íllo~eltoetl>( 
als ll< r bon ilem ec l>ie 'l:>id¡tfunft, un.i:> l:lie !IDalbuonel aiG ~:>ie. bon benen er bas 6ingen gelernt q~t. ~ l>ie !Dlctfter 
b(ll !J!itler aur areinna aulaffen, fo ld)he\¡1 ftcf¡ !BecfmefTer 
m ba~ uor~et uoR ben i!ef¡rlingen au~ !Bor(¡.èinge.n aured¡t. 
neftelite @emerf ein, unb !Baller begt:tnl fem i!rcb. !B~d­
meííer noliet! fie~ler auj ò'eq[cr. fo ba[; ber 6¡,rucf¡ nefal!t 
tuirb: .!Ucr[unnen unb bertan" 
2. llifl. 6tru5e òlt>i{d)m ber tt; emem ~d~au~ fid¡ 
llefinl>cnber. lffierfftalt be6 6cf¡uftetil ~anS. 6ad¡il unb ~og• 
nerb ~au0. IJ!bcnb. 9Rag.baiena !¡ort bon ~abib ben mi[;• 
Iunoenen IJ1u6gang oon !IDaiter{l fireiung, unb .au~ 6cf¡meró 
2lm:uber bCtiJÍBI fie fogat, uon bem ~nf¡art tf¡reS storb~~ 
roie gcroilf¡nlicf) bem i!e~rbuóen elma{l abau~cben, mofLn 
~iefer uon feinen ~ameraben uerfpot!et mtrb. )]3ogner 
Iommt mrl ~un, ol¡ne bail Ie~tere in if¡rer Vlnfrenung nnd1 
l>em !7lrlter au fraaett roant. ~anê @;ac!¡s, auf ben l!Balterli 
~efann einen tiefen ~inbcud semad¡l. tüdt fein ~erfaeu{) 
on bíe ~ou8túr, um in ber fcf¡ilnen IJlben.i:>luft etn paar 
6c1Juf¡e iiir illedmtf\er fertig au mad¡cn. ;:sf¡n, bcr [lc\¡ 
.unmer fo nut gcsen fie benimml. mill ftba auilfragerl •rull 
~:J erféi(¡rt er burcñ {IUimüti«c s:!iit nncf¡f¡e[frnb. l:lail li< tltn 
9l.ttn ltcút 9.1!f. \ll.laltcr crid¡eint.' ltürat Yic tl¡m cntgenc 11 
un!l Mrhmcb1 1l11n 1n e111e \'\'lumt òU miUraen. ~¡¡¡ 1'' 
abcr booon rooDen. belcud¡!et ~on!) Gad}G, oer ltc ll '-
• Ioufdít. mit feinem. 2Irúeit¡¡;lid}t bie 6traile unb ~iilt ftr i11 
nu f. ~05 S!iebc~l!aar aie f¡! fid¡ in ben 6cf?alten bon 
'Gogncr¡; ~auíl aurüd, ba oud} !Becfmeífer mit cincr S!nnlr 
ilie 6traile f)etauf{ommt, um ~ba ein 6tiinbcf)cn au brin 
oen. 6acf)?, ber ouf bie 6trofie f¡erou~gefommen, ftiiu 
'aedmeffet burCÍ) fauteg ~!opfen unb cinigt ficf) jd)!ie}¡(H\1 
mit bem 6tabtfd¡rciúer, if¡n íingcn òll laficn, obct a:ft 
~etler je.bm j}ef¡!er im @cjang burd} emen &f¡Tno auf btc 
6d¡uf¡e oU beaeiCÍ)nen. !BecfmtjfCt: jin{ll llUll, berftofit O(!Cl 
io fcf¡r gegen bie ~aóu!atur, ba5 Eod)~ l>urd) b.ic btcicn 
baburd} [¡etau~geforl>cden e>ammcrjd¡lii{lC bie 6d)u~e fetltl\ 
macf?en far.n. ~on bem baburd¡ entjtonbenen 2iirm finh 
l>ie 9lad)barn gcrbeigelocft, ~obib fommt mit einem stnütte! 
unb f¡out nuf !Bedmeffer. ben er für cinen Wcbenóuf¡[er um 
magbo!ena3 @unft [¡iii!. ein, roas bie onberen 2cf¡rbuócn 
benü~en, um eine groiJe GdJliigrtci anau3etteln. ;'Sm <èlr• 
roirre oerfuc{Jt !illalter mit Cfoa ¡¡u entffief¡CTl, 6od}5 er• · 
mifd)t fie aber unb aief¡t !maller in feine mJeri¡tatt, loiif¡renl> 
<roa &eftürat in if¡r ~au~ eift. SDie 9lul)e ftelft fidí toicbcr 
~er, bie Gtroj¡e i[t leer, ber !Inon~ ge[¡t auf, unb bcr 9èad¡l · 
roiid)ter, ber bon bem ganaen i.liirm ntd}t~ ¡¡c[¡ort [¡at, rut! 
ruf¡ig bie 6funbc auil. 
3. Wft. ,8immer óet ~ans 6od)íl. SDet ID'lci[ter fiJ,n 
ítubierenb tm i.le[¡nftuf¡l, ift gut geiaunt unb oecóei~t be'm 
me'f)rmo(~ tref¡enben SDabil> bie Wnftiftung ber !llrügcfct 
uon geftern aóenb. !Bergnügt ftattel maoil> nun !:Iem !171ciftcr 
eine @ra!u[ation ¡jUm 9lamenstag (;'SOf)Olii'\ÍitagJ ah 
~arter, ber bie !nacf¡t bei 6ad}~ gefd}lnfen, ctaa~rt ctncn 
nngeneqmen st:raum unl> órin¡¡t i'f)n auf <Sod¡fe:;~ 2lnrcgunn 
tn !Ucrfe, um bobutd} ein neueíl !l7/eiftedieb ¡¡u 1\Clomncu 
Warter fingt ¡;roei .!Bare", unb Ead¡6, b,lbon befricbiot. 
fd}reiót fie niebet:. mJii[¡renb l>cr 9litler geql, noc!¡ cincn 
brittcn l&r au crfinnen unb fic!} aum t}'eft onaul!eihen, 
fommt ber laqmgefd}Iagene !Bccfmefjer, fínbet bie óeibcn 
!Uerfe, bte bon 6ad}íen0 ~anb gcid)rieben, unb ft~dt fie eín. 
{jr roeift fie bonn bem !llleiftcr a(?, ~croeiil bor, bols biefer 
fefòer ein !Betocrbcr um <fba~ ~anb fcí, roorauf <Sa~ bo~ 
unboUenbete i!ieb hem 6tobtfcf¡reibcr üócr!aijf. <roa fommt 
untcr hem !BorlDanb, ficf¡ @:cf¡uqe mod)rn ¡¡u [aficn, unb a!>1 ~arter. teftlid} gcfletbet, l>ie @elicblc erólidt, improbifjcr: 
er ben britten !Ber6 feinet! !illerbe!icbc~. 'ller babon cnt• 
aüdtc ea~ ruft Wlogba!ena unb :l:'abib f¡erbci, {libi 111 
leincr tjre.t~c bnn S!córbu.beo r.n.: !riifhl)t' Of¡rfeiAe. ti>o 
On.ilucdJ 0 um W~¡eDen fd¡lagen.b unll llliiÍI llu¿ Sc( ~~ r~ 
'lln: !Diocgentraumbeut•\illeije" 
{l er lo a nb I u n 1J ;)o[¡anm~f~lt au¡ ller \ljücgerm.~t· 
.an ller C.Uegni~. ~ufaun ber @crocrfe. ~lnia[¡rt ber ju'lgcr• ~Oiòbd)cn aut! ~ürtf} unb ~in¡¡ug ber ~letiter[irtger ~on? 
6acf)3 lllttb llom QOn¡¡cn !Soff jul;efnl> begrii¡¡t, lDOtauf ~~ 
feinen ~anl au~fpricf¡t, unh e~ ócginnt llic 'llkrbung. ~~. 1le~rbuben improbtfieten butd¡ (¡eróci¡¡ejd}feppte !Jtojcnjrüdr 
cin ~mpor für l>ie <Siinger, unb laecfmc.ifer triigt auerft bu· 
beiben !!Jerfe !ffialter~ oor, oóer jo ungejd}idt unb b1P 
Worte oerbreljenb. baij ·er übcr ben Un[inn au~elad)t lllltl> 
~!I~ et nun mütenb l>te ~(}re llet 21utorjd}aft be~ ouBgei¡o~n 
ten S!iebeG auf 6ad¡~ jcf¡iebt. roeijt bicfer bas aurüd un~ 
fcrllect mJalter òUin 6tn1JCn au¡. ~alter ÓCjleigt ben 9laien ~Üge[ unb fingt unler OUI!~meiner ~egciíterung jCil" 
~rei6heb <Fr foU ~terau¡ ¡)Unt !Inciíterimger ernamu 10<'1 
ben. toiU aber, mtl ~ba¡¡; ~onl> aufneben. batauf beratdlten 
~ad siót <Sad¡iJ ffiele{len[¡eit, bie beutjd¡r ':Did)tlunft Jll 
(ol;cn. H!Uerad¡te m1r i>te :!netíter nrcf¡t trona bn' u•r 
itl1TIOUI!" 'Uo[f jubl'lnl> eonitrmm1 
IAh ... Si Ud. probara 
GELEE- MITZA 
GELEE- MITZA 
AD EL GAZA 
FRICCIONANDOSE 
C O NSULTE SU MÉDICO 
DEPÓSITOS: CASA SEGALA RAMBLA DE LAS FLORES, 14 
C. C. S. N.• 31162 
Aprobodo por lo Censuro Sanilorfo n.0 1401 
El mal tiempo es .el alio-
do de los enfriamientos. 
Debemos combatirlos 
con lnstantina que 
carta los resfriados y 
sus dolares. 
lnstantina 
